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RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo principal  realizar una comparación en las 
actitudes maternas entre las madres de familia de las instituciones educativas particular 
de Chiclayo  y estatal de Ferreñafe. Para esto se administró la Escala de Actitudes 
Maternas de Roth a una muestra de 83 madres de familia de la institución educativa 
particular y 52 de la institución educativa estatal. Los hallazgos permitieron establecer la 
existencia de diferencias significativas en las actitudes maternas de aceptación (t=5.05; 
p<0.01), sobreprotección (t= -2.5; p<0.05), sobreindulgencia (t=-2.19; p<0.05) y rechazo 
(t=-2.66; p<0.05). 
Palabras clave: actitudes maternas, aceptación, sobreprotección, sobreindulgencia, 
rechazo. 
 
ABSTRACT 
This study's main objective is a comparison in maternal attitudes among mothers of 
particular educational institutions and state Ferreñafe Chiclayo. To this was given the 
Maternal Attitude Scale Roth to a sample of 83 mothers of the private educational 
institution and 52 of the state educational institution. That allowed us to establish the 
existence of significant differences in maternal attitudes of acceptance (t = 5.05, P <0.01), 
overprotection (t = -2.5, P <0.05), overindulgence (t = -2.19, P <0.05) and rejection (t = -
2.66, P <0.05). 
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